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Frøavl af Foderroer. Ved L. He l we g .  103 Sider med 21 
Figurer i Teksten. 1 Kr. (»Dansk Landbrugs-Forlag.« 
Aarhus.)
»Fra Praksis for Praksis« kunde Forfatteren med Ret 
have sat som Motto over denne lille Bog, der er skrevet om 
Frøavl for Frøavlere, thi han støtter sig ikke paa Littera­
turen, men ganske overvejende paa Iagttagelser fra de mange 
Frøm arker, han h a r haft Lejlighed til at undersøge, og paa 
Meddelelser fra de mange Frøavlere, hvorm ed han staar i 
Forbindelse, og netop for dem er Materialet atter lagt tilrette.
Bogen indeholder en kort historisk Oversigt over Roe- 
frøavlen her i Landet, derefter en Redegørelse for Betingel­
serne for Roefrøavlen i Almindelighed: Jordbundsforhold,
Gødskning, Nattefrost, Ukrudt, Sædskifte, Krydsningsfaren, 
Valg af Stamme og Afsætningsforhold gøres her til Genstand 
for Omtale. I et særskilt Kapitel behandles Maskiner til 
Tærskning, Rensning og Tørring, derefter gøres Rede for 
Avlen af Stamfrø og Brugsfrø af de enkelte Roearter og 
sluttelig undersøges Frøavlens Rentabilitet.
I Indledningen nævner Forf., at Roearealet her i Landet 
fra 1896 til 1901 næsten er fordoblet, og at det samlede 
Areal med Roer nu maa antages at udgøre ca. 300,000 Tdr. Ld. 
Med den tykkere Udsæd, som nu er almindelig, vil det inden­
landske Frøforbrug af Foderroer nu være 4 Gange saa stort 
som for 10 Aar siden. Der er saaledes i Tidens Løb blevet 
stadig bedre Betingelser for en indenlandsk Frøavl.
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Underafsnittet Krydsningsfaren optager alene næsten en 
T redjepart af Bogen. Rigt, som det er, paa gode Iagttagelser, 
oplysende Eksempler og Illustrationer er dette Afsnit Bogens 
Tyngdepunkt, idet det giver Praktikeren en velkommen Vej­
ledning paa et af Frøavlens vanskeligste Omraader. Men her 
kommer ogsaa Bogens Svagheder stærkest frem. Indholdet 
er næ r ved at sprænge Formen, og Fremstillingen undgaar 
ikke at virke træ ttende ved sin Bredde. Helt har Forfatteren 
heller ikke undgaaet at filosofere udenfor sit Iagttagelses­
materiale, f. Eks. hvor Talen er om ældre Krydsningsarvs 
mystiske Forsvinden og kommen til Syne.
Ogsaa Afsnittet om Maskiner til kunstig Tørring fortjener 
at nævnes. Disse Maskiner ere endnu paa Forsøgsstadiet, 
men der er her en Opgave, som i de nærmeste Aar vil kræve 
en Løsning, thi gode og praktiske Tørreindretninger ville 
kunne forøge Sikkerheden i Frøavlen betydelig i et Land, 
hvor Høstvejret er saa lunefuldt som her.
I Slutningskapitlet gives paa Grundlag af indsamlet, sta­
tistisk Materiale en Oversigt over Middelfrøudbyttet af vore 
fire Roearter gennem de sidste 10 Aar. Runkelroer have her­
efter gennemsnitlig givet om trent 20 Ctnr. Frø pr. Td. Ld., 
Kaalroer 6— 14 Ctnr., Turnips 9—-15 Ctnr. og Gulerødder 
4— 9 Ctnr.
Et meget instruktivt Materiale til Belysning af Frøets 
Produktionspris er indsam let i 1906. Herefter h a r et Pund 
Runkelroefrø, avlet paa store Roer, kostet 26 Øre i Produk­
tionsomkostninger, men kun 16 Øre avlet paa smaa Roer. 
Kaalroefrø h ar kostet 18— 25 Øre pr. Pd. og Turnipsfrø 16 
— 32 Øre pr. Pd. Naturligvis vil Produktionsprisen svinge 
fra Aar til Aar efter Frøavlens Størrelse, enhver begyndende 
Frøavler vil dog med Udbytte kunne studere de enkelte Ud­
giftsposter vedrørende Frøproduktionen.
»Dansk Landbrug« fortjener Tak, fordi det h ar skaffet 
saa mange Landmænd denne Bog billigt i Hænde. I Betragt­
ning af den Nytte, der herm ed er stiftet, maa man vel se 
gennem Fingre med, at Bogen frem træder i et sjusket og 
tarveligt Tryk paa daarligt Papir og med slet udførte Repro­
duktioner. E. Lindhard.
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Mælkeribruget i Danmark. Beskrevet af Professor B. B ø g ­
gi ld.  Tredje omarbejdede Udgave. 1. Levering. 3 Kr. 
(Gyldendalske Bogh. N. F. Kbh.)
Den ny og paa væsentlige Punkter omarbejdede Udgave 
af Prof. Bøggilds store Haandbog om Danmarks Mejeribrug 
vil udkomme i 4 Leveringer, »som udsendes efterhaanden, 
saa hurtig som Professor Bøggilds Tid tillader ham Udar­
bejdelsen«. Hvis ikke uforudsete Hindringer indtræde, haaber 
Forfatteren, at 2. Levering vil kunne foreligge i Maj Maaned, 
og at Værket vil kunne foreligge færdigt (i 4 Leveringer paa 
ca. 10 Ark hver) inden Aarets Udgang. Naar Bogen er sluttet, 
vil den blive anmeldt i Tidsskriftet.
Lucernedyrkning. Af Konsulent T h. M a d s e n  Mygda l .
2. Udgave. 24 Sider. Kr. 0.35. (»Dansk Landbrugs- 
Forlag.« Aarhus.)
Beretning om Statsdyrskuekom m issionens Virksomhed 
i Aaret 1906. Udgivet paa Landbrugsm inisteriets For­
anstaltning af Statsdyrskuekommissionen ved dens Se­
kretæ r cand. ju r. K n u d  Va l l øe .  I. Statshingsteskuerne 
og Hesteavlscentrene. 261 Sider. II. Statstyreskuerne. 
362 Sider. (Kbh.)
Beretningen er ikke i Boghandelen, men den uddeles i 
1900 Eksem plarer til Formændene for Kommissionerne, til 
Landboforeningerne m. il., saaledes at den vil komme alle 
interesserede i Hænde. Der findes i Aar for første Gang op­
taget Registre over de bedømte Hingste og Tyre, ligesom der 
i 1. Del findes et nyt Afsnit om Hesteavlscentrene.
Vor Ven Hunden. Hunde-Racer, Avl og Opdrætning. (Hjem­
mets Haandbøger Nr. 30— 31.) Af O d i n  J e n s e n .
44 Sider. Kr. 0.50. (E. Jespersens Forlag. Nykøb. F.)
Lommebog for Mejerister. Indeholder en fuldstændig Ka­
lender for 1907. Udgivet af et Selskab ved H a n s  
A p p e l .  17. Aargang. 278 Sider. Indb. 1 Kr. 50 Øre. 
(Andelsbogtrykkeriet. Odense.)
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Kapitelstakster for Afgrøden m. v. 1906 af 1. Februar 
1907. Statistiske Meddelelser. Fjerde Række XXII. 13.,
6. H. Udgivet af Statens statistiske Bureau. 10 Sider. 
Kr. 0.15. (Gyldendalske Bogh. N. F. Kbh.)
Saatids- og Saamængdeforsøg med Rug. 18 . Beretning 
fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 30 Sider. 
50 Øre. Særtryk af »Tidsskrift for Landbrugets Plante­
avl« XIII. (Gyldendalske Bogh. N. F. Kbh.)
Beretning om  L a n d b o f o r e n i n g e r n e s  V i r k s o m h e d  f o r  
P l a n t e a v l e n  p a a  S j æ l l a n d  1906.  Ved Konsulent 
O. H. L a r s e n .  252 Sider. Ikke i Bogh. (De sam­
virkende Landboforeninger i Sjællands Stift.)
Det jyske Kvægbrugs Historie. Af H. C l a u s a g e r .  210 
Sider. 1 Kr. 75 Øre. (»Dansk Landbrugs-Forlag.« 
Aarhus.)
Frugt-Bogen. Afplukning — Opbevaring — Henkogning og 
Syltning af Frugt samt Tilberedning af Frugtvine. 54 
Sider. 50 Øre. (E. Jespersens Forlag. Nykøbing F.)
Stam bog o v e r  T y r e  a f  r ø d  d a n s k  M a l k e r a c e .  X. Af 
Statskonsulent P. A. M ø r k e b e r g .  Udgivet af De sam­
virkende danske Landboforeningers Forretningsudvalg. 
Indb. 2 Kr. (Odense.)
